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İLBKR ORTA YLI
“Ömrüm”, Ali Kemal’in ken­
di hayat hikâyesidir. Yani bir 
otobiyografi. Ancak, yalnızca 
gençlik dönemini kapsamakta­
dır. Bu öyküyü kendi gazetesi 
Peyam’da tefrika etmiştir. Şim­
di, oğlu Zeki Kuneralp tarafın­
dan yeni harflerle ve sadeleştiril- 
meksizin yayımlanmış bulunu­
yor. Kitabın arkasına metinde is­
mi geçen kişileri tanıtan bir 
“ Kim kimdir” , bir dizin ve Ali 
Kemal’in kronolojisi eklenmiş. 
Otobiyografi, Halep sürgünü 
yıllarıyla bittiği için, Kuneralp, 
Ali Kemal’in bundan sonraki 
hayatı ve faaliyeti üzerine “ Öm­
rüm sonrası” diye ayrı bir bölüm 
kaleme almış. Bu bölümde Ali 
Kemal’in eserleri (özellikle tanın­
mış romanı Fıtret) incelenerek; 
bazı belgelerle ölümüne kadar- 
ki olaylar soğukkanlı bir şekilde 
değerlendiriliyor.
Ali Kemal kuşkusuz, son de­
vir Osmanlı tarihinin ismi en çok 
geçen, en çok tartışılan politika­
cı, yazar ve düşünürlerinden. 
Hamidiye döneminin baskıların­
dan bunalıp Avrupa’ya kaçan,
Gazeteci, yazar ve politikacı Ali 
Kemal (1869-1922)
orada eğitim gören; ama bilindi­
ği kadarıyla ve anılarda da açık­
ça görüldüğü üzere, Jön Türk­
lerle pek uyum sağlayamayan bir 
kişilik. Ali Kemal, Batıcı ve ay­
nı zamanda Osmanlıcıydı. Salta­
natın bu birliği tutabileceğine 
inanan biriydi. Muhalefet yılla­
rında başlayan Jön Türklerle 
uyumsuzluk, İttihat Terakki ik­
tidarında giderek düşmanlığa 
dönüştü. Mütareke döneminde­
ki kariyerini de bu düşmanlık et­
kiledi: Kuvay-ı Milliye’yi İttihat 
Terakki’nin bir devamı olarak 
görüyordu.
Ali Kemal’in gençlik anıları
kın tarihimiz için ilginç bir kay­
nak. İlginçliği belki siyasal tari­
himize ışık tutacak bir belge ol­
masından çok, 19. yüzyılın son 
çeyreğinin toplumsal-kültürel ta­
rihine yeni boyutlarla bakmamı­
zı sağlayacak renkli malzemeler 
vermesinden ileri geliyor. İstan­
bul’daki çocukluk ve eğitim yıl­
ları, özellikle Mekteb-i Mülkiye 
yılları zevkle okunacak bir bö­
lüm. Mekteb-i Mülkiye’deki eği­
timin durumu, yasaklar ve eği­
time hâkim olan ideoloji canlı 
bir biçimde anlatılıyor. Mektep­
te arkadaşlarla Rousseau oku­
yup tartışmaktan dolayı sorgu­
ya çekilip, nezarethanede geçiri­
len günlerden sonra maarif na­
zırlığına ve saraya kadar uzanan 
bu maceranın anlatımında Os­
manlI bürokrasisinin durumu 
bütün çıkmazlarıyla verilmiş. 
(Yaptığına inanamayan; inandı­
ğını yapamayan bir bürokrasi 
bu. Halen de değişiklik pek az.)
Ardından Halep’e sürgün ve 
orada vilayet yönetimini, çevre­
yi anlatan bir bölüm geliyor. 19. 
yüzyıl Halep’i için çok öğretici 
bir kaynak bu. Arada Ali Ke­
mal’in ilk Avrupa firarı ve Av­
rupa’da bir Osmanlı gencinin o 
yaşama uyum sağlarken neler 
düşünüp, yaşadığını yansıtan il­
ginç bir bölüm daha var. Dili sa­
deleşmeden de okunup anlaşıla­
bilen bu anılar, yakın tarihimiz 
açısından yararlı bir belge.diyebileceğimiz “ Ömrüm” , ya­
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